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Følg Fangstjournalen på Facebook og få ny viden om fisk og lystfiskeri. 
Hvilket endegrej ser ud til at fange de største havørreder i åen?  
Hvor stor er en havørred fanget af en lystfisker ved kysten i gennemsnit? 
Hvilke måneder giver flest gedder pr. fisketime? 
Svarene på disse og mange andre spørgsmål kan du få et bud på, hvis du følger Fangstjournalen side på 
Facebook.  
På Facebook præsenterer DTU Aqua med jævne mellemrum foreløbige resultater fra Fangstjournalens 
efterhånden ganske store database. Fangstjournalen nærmer sig 10.000 registrerede brugere og har 
indsamlet information om mere end 30.000 fisketure.  
Besøg Fangstjournalens nyhedsarkiv på Facebook og hold dig opdateret:   
Du kan sende Fangstjournalen en e-mail på fangstjournal@aqua.dtu.dk, hvis du har ideer til information om 
fisk og lystfiskeri, du gerne vil se på Fangstjournalens Facebook. 
Fangstjournalen er en såkaldt citizen science-platform, hvor lystfiskere kan registre deres fisketure og 
fangster. Dermed får lystfiskerne overblik over deres eget fiskeri og hjælper samtidig med at indsamle 
viden om fiskebestandene og bidrager til at skabe et bæredygtigt og bedre fiskeri. Fangstjournalen giver 
desuden mange andre fordele for lystfiskeren. Læs mere om Fangstjournalen her. 
Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer 
 
